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Antecedentes* 
La comunicación hoy en día es un pilar 
fundamental para todo tipo de 
actividad, la educación y la 
investigación no son la excepción, por 
lo cual se vuelve imperante brindar 
métodos alternativos de difusión de 
noticias, con referencia a los 
tradicionales como son los medios 
impresos, escritos, televisivos y 
radiales.  
 
Varias Universidades de nuestro país 
para difundir la información que 
consideran pertinente, han optado por 
la realización de boletines universitarios 
o similares que se emiten 
mensualmente, semestralmente o 
hasta anualmente pues, para generar 
un noticiero impreso diario a nivel 
universitario se requieren de muchos 
recursos, tanto económicos como 
humanos. 
 
En general, los estudiantes, profesores 
e investigadores necesitan acceder a 
diferentes canales de difusión masiva 
para mantenerse informados y 
actualizados, estas fuentes ofrecen 
información de temas misceláneos de 
ámbito mundial o regional, por lo que 
cada persona debe ser selectiva con 
las noticias que sean de su propio 
interés y consideren relevantes para 
sus actividades.  
 
Actualmente no existe un canal 
informativo que brinde un 
conglomerado de las noticias 
generadas en las universidades 
ecuatorianas, referente a información 
de interés institucional, educativo o 
investigativo. 
                                                            
*  Este  proyecto  está  co‐financiado  por  el 
Concurso  Ecuatoriano  de  Proyectos  en  Redes 
Avanzadas (CEPRA)  
 
En la Universidad de Cuenca se ha 
implementado un canal de noticias 
digital que se basa en la presentación 
en una pantalla de televisión de notas 
mundiales, locales e institucionales, en 
donde se muestra un extracto de la 
noticia conjuntamente con una imagen 
relacionada o un video de la noticia.     
 
Adicionalmente a la presentación de 
noticias, se ha considerado la 
importancia de la difusión de eventos 
en tiempo real, para lo cual se dispone 
de un módulo para transmisión de 
videoconferencias. 
Objetivos 
Con estos antecedentes y ante la 
necesidad de impulsar la participación 
de las instituciones que pertenecen a la 
Red Avanzada Ecuatoriana se presenta 
el proyecto NotiCEDIA, donde se 
pretende crear un noticiero digital que 
funcione en la Red de CEDIA1, y con el 
cual se crea una alternativa digital y 
automática para la comunicación y 
difusión de noticias referentes al 
mundo, el país, la región, la 
Universidad, y cada una de las 
unidades que pertenezcan a las 
Universidades. Un claro ejemplo de la 
información relevante que se podría 
difundir, son los proyectos de 
investigación que se encuentren en 
desarrollo en las instituciones 
miembros.   
                                                            
1  La  Fundación  Consorcio  Ecuatoriano  para  el 
Desarrollo  de  Internet  Avanzado  cuenta  al 
momento  con  25  miembros  entre 
Universidades  y  Organismos  Estatales  y  de 
Investigación 
Una mejora importante respecto a la 
transmisión de videoconferencias, es la 
incorporación de Multicast sobre la red 
avanzada. 
Áreas de investigación y 
desarrollo 
El proyecto está inmerso en las áreas 
descritas a continuación, que buscan 
hacer uso de los recursos de la red 
avanzada: 
• RSS, canales de noticias 
• IPv6 para asignar direcciones a 
cada equipo o dispositivo del 
sistema 
• Transmisión de video 
• Multicast en videoconferencias 
para definir dominios 
•  MPLS para obtener calidad de 
servicio en la transmisión de 
video. 
Arquitectura 
 
El Sistema tiene una arquitectura 
Cliente/Servidor. El módulo del 
CLIENTE comprende la interfaz web 
para administración, y el visor de 
noticias y videoconferencias que se 
presenta en los televisores. El módulo 
SERVIDOR contiene la Base de Datos 
y los servicios Web y Windows. 
 
En la Figura 1 podemos ver la 
arquitectura aplicada a tres 
Universidades. 
 
Figura 1. Infraestructura de NotiCEDIA 
 
Tareas realizadas y en 
ejecución 
 
a. Análisis de requerimientos, 
diseño y transferencia 
tecnológica 
 
Una vez completadas las fases de 
análisis de requerimientos y diseño del 
Sistema, se realizó la transferencia de 
tecnología desde la Universidad de 
Cuenca hacia las Universidades 
Central del Ecuador y Estatal de 
Bolívar. Se trataron temas como: 
• Instalación y configuración del 
servidor y componentes 
• Interfaz web para administración 
de datos 
• Instalación y configuración del 
cliente. 
• Modificación de parámetros que 
requerirá cada Universidad 
• Módulo de Videoconferencias 
b. Instalación y reconfiguración 
del sistema 
 
Se llevaron a cabo tareas de 
instalación y configuración del Sistema 
en los servidores de cada Universidad 
participante y se procedió a desarrollar 
la reconfiguración del mismo, mediante 
la incorporación de nuevas 
funcionalidades. 
Como primer paso se desarrolló una 
nueva interfaz para administración de 
datos del sistema, los cuales pueden 
agruparse en las siguientes 
funcionalidades: 
 
• Administración de usuarios del 
Noticiero Digital, con dos 
perfiles: administrador del 
sistema, que permitirá crear 
canales externos, modificar 
ciertos parámetros y gestionar 
noticias a nivel institucional, y 
por otro lado el perfil de usuario 
que podrá administrar canales 
de noticias dentro del 
departamento o dependencia. 
 
• Mantenimiento de 
videoconferencias, que 
permitirá gestionar la 
información relacionada con las 
videoconferencias, tanto para 
emisión como para recepción. 
 
• Gestión de canales y noticias, 
tanto internas como externas, 
de acuerdo al perfil del usuario 
 
Para el desarrollo de este módulo, se 
utilizó Herramienta: Eclipse Versión: 
3.4.2, JDK: jdk1.6.0_17 la unidad de 
Persistencia Hiberbate con JPA y el 
servidor de aplicaciones: glassfish-v2.1 
 
La estructura de las aplicaciones es la 
que se presenta en la Figura 2, donde 
se puede apreciar en el empaquetador 
los módulos como EJB CediaEJB.jar, 
Web CediaJSF.war y como librería 
CediaJPA.jar. Dentro de la aplicación 
CediaJPA se puede ver el archivo de 
persistencia persistence.xml el cual 
permite conectarse a la base de datos 
a través del servidor de aplicaciones 
que se encuentra enlazado a cada 
proyecto como GlassFish v2.1 Java EE 
5. 
 
 
Figura 2. Módulos EJB CediaEJB.jar, 
Web CediaJSF.war y librería 
CediaJPA.jar 
 
Al ejecutar la aplicación se presentan 
pantallas similares a la presentada en 
la Figura 3, donde se pueden realizar 
los mantenimientos anteriormente 
descritos. 
 
Figura 3. Interfaz web para administración 
de entidades 
 
c. Distribución de noticias de 
CEDIA  
 
Para la distribución de noticias de 
CEDIA desde el punto de vista de 
replicación de la información, se están 
investigando varias opciones. Se han 
realizado pruebas de réplicas utilizando 
bases de datos SQL Server y 
PostgreSQL y  adicionalmente se ha 
considerado la opción de crear un 
Canal RSS que pueda trabajar con 
archivos tanto de audio como de video. 
En la Figura 4 se puede ver el proceso 
de réplica de la Base de Datos SQL 
Server. 
 
Figura 4. Réplica de datos en SQL Server 
 
 
 
 
d. Configuración de Multicast 
 
Se han desarrollado pruebas tanto en 
laboratorio como en coordinación con 
el Proveedor de Servicios de Internet 
de la configuración de Multicast IPv4 en 
la Red, lo que permitirá incorporar este 
protocolo al proyecto. 
e. Protocolo IPv6 
Actualmente se está realizando la 
implementación y despliegue del 
protocolo IPv6 dentro de las 
Universidades participantes.  Una vez 
finalizado el mencionado despliegue, 
se realizarán las configuraciones 
necesarias para que los diferentes 
componentes del sistema, utilicen este 
protocolo. 
f. Calidad de servicio en 
videoconferencia y eficiencia 
del Sistema 
 
Para garantizar la calidad de servicio 
en videoconferencia, se establecerá un 
umbral de retardo, analizando 
parámetros como resolución (de 
preferencia alta definición), 
refrescamiento (frames por segundo), 
tasa de transferencia, además 
parámetros como retardo, calidad de 
imagen, tasa de transferencia, uso de 
ancho de banda. 
 
En lo referente a pruebas y afinamiento 
del Sistema se procederá a verificar el 
correcto funcionamiento del mismo 
dentro de la red, estableciendo 
parámetros medibles en la 
administración de canales de noticias 
locales y RSS, como son el número 
máximo de noticias que se podrán 
visualizar por día, tamaño máximo de 
imágenes y video, entre otros. 
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